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“Memulai semua kegiatan yang baik dengan Bismillah” 
Karena dengan mengucap Bismillah pada setiap akan memulai suatu kegiatan 
yang baik, maka Allah akan memberikan keberkahan pada kegiatan tersebut. 
Bismillah merupakan inti kandungan ajaran islam karena disitu ada unsur 
keyakinan terhadap Allah yang telah memberikan kekuatan sehingga seseorang 
dapat melakukan aktifitas yang diinginkan, pengakuan akan ketidakberdayaan 
seseorang di hadapan Allah SWT. “La haula wala quwwata illa billah (Tiada daya 
dan upaya kecuali atas izin Allah). 
 
















Dengan mengucap syukur alhamdulillah, maka karya ini kupersembahkan      
kepada : 
1. Bapak dan Ibuku tercinta, walaupun beliau berdua telah tiada tetapi terima 
kasih karena semasa hidup  telah mendidik, memberi kasih sayang, dan 
doa sehingga menjadi seperti sekarang. Semoga kelak dapat membalas 
segala pengorbanan. 
2. Suami dan anakku tercinta yang telah setia mendapingi, bersabar, 
memberikan semangat dan doanya. 
3. Keluarga besar SDN I NGEMPALAK yang telah memberikan 
kelonggaran waktu sehingga dapat melaksanakan perkuliahan hingga 
penyusunan skripsi sampai tuntas. 
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 












Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah 
melimpahkan rahmat  karuniaNya, memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran 
dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, serta 
para sahabatnya, keluarga serta para pengikut-pengikutnya yang senantiasa 
mengikuti jejak dan sunnahnya termasuk kita semua. Amin. 
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar sarjana pada Fakultas Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, 
berkat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi 
ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih yang tulus kepada : 
1. Bapak Drs. Yakub Nasucha, M.Hum selaku pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan bimbingan, masukan 
dengan ikhlas dan sabar dalam penyusunan skripsi ini. 
2. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno selaku Dekan FKIP Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin untuk penelitian ini. 
3. Ibu Dra. Hj. Lasminah selaku kepala sekolah SDN I NGEMPLAK yang telah 
mengijinkan untuk melakukan penelitian. 
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4. Ibu Jumilah, Spd selaku guru kelas IV SDN I NGEMPLAK yang sudah 
banyak membantu penulis dalam proses penelitian di kelas IV. 
5. Bapak dan Ibu dosen Progdi PGSD yang telah mendidik dan memberikan 
bekal ilmu. 
6. Bapak Djaswandi selaku pengelola PSKGJ PGSD kelompok belajar Klaten 
yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril 
maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. 
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan 
balasan dari Allah SWT. Amin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 
dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak 
sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR IPA TENTANG 
PERUBAHAN WUJUD BENDA MELALUI METODE INKUIRI BAGI 
SISWA KELAS IV SDN I NGEMPLAK TAHUN 2013/2014 
 
Siti Yulaicha, A54B111017, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 71 hlmn. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk 
menggambarkan atau mendeskripsikan proses kegiatan pembelajaran IPA kelas 
IV di SDN I NGEMPLAK serta mengetahui peningkatan motivasi dan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode 
pembelajaran Inkuiri. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas  
(PTK) yang bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. 
Subyek penelitian tindakan adalah siswa kelas IV SDN I NGEMPLAK yang 
berjumlah 28 siswa, yaitu siswa laki-laki berjumlah 16 dan siswa perempuan 
berjumlah 12 siswa. Metode Pengumpulan data melalui metode observasi, metode 
tes dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian adalah adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa yang 
mendapat nilai lebih dari sama dengan 70 sebelum tindakan sebanyak 12 siswa 
(42,8%), siklus I sebanyak 17 siswa (60,07%), siklus II sebanyak 23 siswa 
(82,1%). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode 
pembelajaran Inkuiri dalam pembelajaran IPA pada materi Perubahan Bentuk 
Benda dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV di SDN I 
NGEMPLAK. 
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